











































































































































































una  sociedad.  Así,  como  ser  social  que  es  el  hombre  unió  esfuerzos  entre  su  colectivo  y 
empezó a desarrollar metodologías que le llevarían a desempeñar un orden y a desarrollarse 
de  una  forma  más  organizada.    Dentro  de  sus  principales  acciones  desarrolladas  se 
encuentra  lo  que  los  pensadores  Henry  Fayol  y  Federick  Taylor  denominaron 
“administración”  y  que  definieron  como  “el  conjunto  de  principios,  prácticas,  y  técnicas 
aplicadas  a  seres  humanos  ,  que  permiten  establecer  sistemas  racionales  de  esfuerzo 
cooperativo  ,a  través  de  los  cuales  se  pueden  alcanzar  propósitos  comunes,  que 
individualmente no es posible lograr”. (Ugalde,1979 p 74). Por otra lado y como parte del 
cambio debido a las nuevas necesidades que surgen dentro de la sociedad Jiménez (1986, p 
30)  presenta  la  idea  resumida  de  Galbán  y  Escobedo  que  dan  una  definición  de 
administración donde la consideran un proceso de etapas o fases sistematizadas que aplican 
métodos  técnicos,  originados  en  la  propia  disciplina  estableciendo  sistemas  de ejecución y 
de vigilancia para llevar a cabo un propósito con el mínimo de tiempo, energía y materiales. 
La Administración General  responde y  se aplica a  las necesidades de  los diferentes 
sectores  de  la  sociedad  entiéndase  público  o  privado  con  el  objeto  de  corresponder  a 
funciones  relacionadas  a  la  salud,  educación,  comercio,  agricultura,  industria,  entre  otros. 
En  éste  estudio  se  enfoca  la  Administración  Educativa  definida  por Ugalde  (1979,  p  75) 
como  “un  proceso que en su  realización, comporta varias acciones, encadenadas como un 
conjunto  coherente  y  desempeñadas  para  obtener  del  sistema  educativo  el  máximo 
rendimiento  posible”.  Así,  en  un  sistema  educacional  las  diferentes  instancias 
institucionales  deben  realizar  las  tareas  destinadas  a  lograr  la  interacción  de  los elementos






decisiones  éste  va  a  estar  compuesto  por  varias  etapas  y  que  se  citan  el  libro 













se  realiza  la planificación y  formulación del plan a  implementar el  cual  llevará a  responder 




de  objetivos.  Como  forma  de  apoyo  y  reconocimiento  al  esfuerzo  hecho  la  motivación 
surge  de  impulso  a  fortalecer  el  grupo  de  trabajo  y  las  relaciones  dentro  del  mismo. 
Importante  el  hecho  de  que  la  coordinación  va  a  ser  el  hilo  integrador  del  proceso  de 
administración por cuanto va a contribuir con la armonía dentro del proceso que se pretende
implementar.  Finalmente,  la  evaluación  contribuye  a  velar  por  que  se  de  el  cumplimiento 
de las acciones realizadas y a controlar el rumbo directo a los objetivos iniciales para que se 
de su consecución. Por ende, si se considera a los centros educativos como entes que deben 
cumplir  los  objetivos  propuestos  para  determinada  sociedad,  entre  sus  funciones  se 
encontraría también el desarrollo del currículo por lo que es imperativo cuestionarse si en la 
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administración  de  los  centros  educativos  se  dan  esfuerzos  importantes  y  orientados  a 
desarrollar el currículo. 
Así  como  anteriormente  se  explicó  y  pudo  entender  que  el  proceso  administrativo 
requiere  de  varios  subprocesos,  es  necesario  mencionar  que  la  administración  educativa 
como tal posee una variedad multidimensional. De acuerdo a Benno Sander, autor del libro 
Gestión  Educativa  en  América  Latina  1996,  la  administración  educativa  posee  una 
dimensión  económica,  una  dimensión  cultural,  una  dimensión  política  y  una  dimensión 
pedagógica. 
La  dimensión  económica  del  sistema  educativo  va  a  incluir  recursos  financieros, 
materiales,  estructuras,  normas  y  mecanismos  que  van  a  organizar  estructuralmente  el 
funcionamiento  institucional,  dentro  del  cual  se  procurará  administrar  y  programar  la 
consecución  y  manejo  de  recursos  necesarios  para  la  satisfacción  de  las  necesidades 
institucionales. En  el  caso  de  la  dimensión  cultural,  ésta  procura  comprender  los  aspectos 
variados  que  componen  la  vida  humana  entiéndase  valores,  creencias,  comportamientos 
psicológicos y sociales de los individuos inmersos en el sistema educativo y su comunidad. 
En  tanto  que  la  dimensión  política  engloba  las  estrategias  de  acción  que  dirigirán  las 
responsabilidades propias del sistema educativo y sus instituciones en el papel de desarrollo 
y proyección del  individuo en la sociedad. Finalmente, tenemos la dimensión pedagógica la 
cual  alude  al  conjunto  de  principios,  técnicas  y  escenarios  educativos  que  inciden 
directamente  o  indirectamente  para  alcanzar  los  objetivos  del  sistema  educacional,  por  lo 
que el éxito de la gestión educativa va a estar  íntimamente relacionado con la consecución 
de sus metas. Por  lo  tanto y derivado de lo mencionado anteriormente, si se concibe a los 
centros  educativos  como  entes  que  deben  de  cumplir  objetivos  propuestos  para  crear  un 
determinado  individuo  con  ciertas  características  que  le  ayuden  a  su  inserción  social  y
superación  personal,  entre  sus  funciones  se  encontraría  también  el desarrollo del currículo 
por  lo  que  es  imperativo  cuestionarse  si  en  la  administración  de  los centros educativos  se 
dan esfuerzos importantes y orientados a desarrollar y darle seguimiento al currículo. 
La  UNESCO  define  el  currículo  como  “el  conjunto  de  las  experiencias,  actitudes, 
materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor para alcanzar 
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En  éste  trabajo  adoptaremos  la  definición  dada  por  Ugalde  (1980,  p12)  y  que 
entiende  al  currículo  como  “la  suma  de  experiencias  y  condiciones  individuales  y  sociales 
con que se cuenta para la formación del hombre y la transformación de la sociedad”. Por  lo 
tanto  el  administrador  institucional  debe  conocer  ampliamente  los  fines  y  objetivos  de  la 
educación  y  compartirlos  y  desarrollarlos  con  el  personal  docente,  educandos y padres de 
familia  con  la  intención  de  orientar  el  proceso  en  el  que  están  todos  inmersos.  Es 
imperativo  señalar  que  para    Ugalde  (1985,  p26)  como  parte  de  la  administración 
institucional  y  curricular  debe  de  ponerse  en  marcha,  controlar  la  ejecución  y  evaluar  el 
currículum,  lo  que  debe  de  ejecutarse  a  nivel  institucional,  regional  y  en  el  aula  misma. 
Debe considerarse que el administrador institucional debe estar en constante vigilancia para 
que  su  función  no  esté  limitada  a  lo  administrativo,  sino  que  también  colabore y apoye el 
proceso  educativo.  Dentro  de  las  estrategias  que  colaboran  con  lo  anterior,  Pérez    en  su 
artículo “¿Cómo mejorar la calidad de la Enseñanza? ( La Prensa Libre, 1990) señala que el 
director debe realizar análisis documental, visitas a clases, revisar cuadernos a los alumnos, 
reunirse  con  los  docentes,  realizar  conversaciones  informales  para  desarrollar  lo
humanístico,  realizar  lecciones  demostrativas  con  educadores  para  la  motivación  y 
capacitación profesional. 
En el caso de nuestro país,  la legislación vigente asigna al director de la institución 
educativa  funciones  puramente  técnicas  y  administrativas  donde  destaca  la  elaboración  de 
documentos estadísticos, la administración y manejo del personal, coordinación con 
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órganos  de  apoyo,  búsqueda  de  recursos  y  materiales,  entre  otras  obligaciones.  La 
administración  del  currículum  en  instituciones  de  I  y  II  Ciclo  de  la  Educación  General 
Básica  involucra  diferentes  tipos  de  dirección.  Directores  que  toman  en  cuenta  y  se 
involucran con el desarrollo del currículo formando parte del grupo de docentes que llevan 
a  la  práctica  los  programas  y  por  consiguiente  el  proceso  de  enseñanza  motivando  el 
aprendizaje  de  los  educandos.  Estos  directores  asumen  una  responsabilidad  mayor  como 








Cuando  se  es  director  de  una  institución  educativa  u  de otro  tipo,  se  va  a  contar  con 
ciertos  recursos  los  cuales  deben  de  ir  dirigidos  de  la  mejor  manera  para  enfocarse    y 
cristalizar  los objetivos propios de la organización.  En el desempeño de la dirección de un 
centro  educacional  el  recurso  humano  es  de  vital  importancia,  por  lo  que  su  atención, 
capacitación  y  tratamiento  son  de  vital  importancia.  En  su  libro,  Administración  de 
Recursos Humanos,  Barquero  define  dicho  término  como  “La organización  y  trato  de  las 
personas en el  trabajo, de forma que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan 
al  logro  de  los  objetivos  de  la  empresa  y  al  mismo  tiempo  obtengan  mediante  las 
actividades  que  ejecutan  su  propia  realización  como  seres  humanos”  (1987,  p.21).    Así,
dentro de las escuelas nacionales el recurso humano se compone en su mayoría por parte de 
personal  administrativo,  docente,  conserjes  y  guardas  y  quien  debe  procurar  la 
comunicación e interacción adecuada de dichos elementos es el director de la institución. 




funcionamiento  y  crecimiento  institucional)  y  decisional  (negociación,  implementación 
de estrategias para generación de recursos (Sallenave, 1998, p.31). Abstrayendo de la 




docente  y  el  director  que  conlleve  a  una  acción  laboral  que  permita  y  propicie 
condiciones  adecuadas  para  el  cumplimientos  de  los  objetivos  educacionales.    Al 
respecto Gómez Mejía (1998, p. 28) señala que dentro de una institución debe de darse 
la  armonización  entre  la  misma  institución  y  los  empleados.  Donde  se  entiende 
armonización  como  aquella  capacidad  de  negociar,  discutir,  dialogar  y  sugerir 
respetando con ética profesional  la condición y posición de sus empleados a la hora de 
ejecutar decisiones en cuanto a políticas a seguir. Si extrapolamos lo anterior, podemos 
inferir  que  debe  procurarse  que  en  el  campo  educativo  aquellos  sujetos  que  forman 
parte del currículo  (administradores, docentes, padres de familia, estudiantes) deben de 
interactuar  dentro  de  procesos  y  actividades  que  permitan  la  coordinación  y 
cooperación persistente y mutua. 
1.2 El director institucional y el desarrollo del currículo. 
Carvajal  (1993,  p.2),  señala  que  “el  director  debe  comprender  que  su  labor  gira 
alrededor  del  currículum y  que  cada uno  de  los  planes  y  acciones  que  se  realiza en el 
centro educativo deben tener como objetivo central administrar para lograr los objetivos 
curriculares”.
Por  otra  parte Lépiz  que  es  citado  por Bogantes  (1986),  considera que el director 
debe  conocer  también  de  procesos  pedagógicos  y  administrativos  para  poder  llevar  a 
cabo  una  relación  adecuada  del  currículo.  A  partir  de  allí,  señalan  los  autores 
mencionados debe de  tratar de distribuirse el  trabajo con el que se cuenta, procurando 
además,  orientar  a  su  equipo  de  trabajo,  motivar  a  su  población  trabajadora  y 
estudiantil, dirigir y coordinar a los y con los equipos o departamentos de trabajo, y 
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es  importante  determinar    en  qué  forma  la  función  del  director  de  una  institución  de 
primaria  se  relaciona  en  el  desarrollo  del  currículo?.  Como  parámetro  para  determinar  lo 
anterior  se  analizará  el  papel  del  Director  de  la  Escuela  José  T. Mora,  en  el  campo  del 
currículo  determinando  los  ligámenes  e  injerencias  de  su  gestión.  Asímismo,  se  intentará 
determinar  las  causas  y  consecuencias  de  aquellos  factores  que  impiden  un  desempeño 
apto. Logrando dicho análisis  se  intentará brindar conclusiones que sirvan como objeto de 







_  Identificar  y  ubicar  dentro  del  marco  de  la  Administración  Institucional  Educativa  las 
funciones  y  tareas  desempeñadas  por  el Director  Institucional  de  la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde. 
_  Determinar  que  prácticas  o  estrategias  aplicadas  por  el  director  institucional  del  citado 
centro contribuyen directamente al desarrollo del currículo. 




3.1  Proyecciones:  éste  estudio  intenta  investigar  la  función  del  director  de  una 
institución  primaria  relacionándolo  con  el  desarrollo  del  currículo  y  basándolo  en  los 
resultados obtenidos se pretende brindar posibles estrategias que contribuyan a mejorar 
su  desempeño  en  dicho  campo.  Además,  pretende  crear  conciencia  general  sobre  la 
dualidad  y  diversidad  de  funciones  del  director  de  una  institución  y  del  por  qué  su 
desenvolvimiento  se  ve  en  ocasiones  limitado. Del mismo modo  se  procura  crear  una 
idea dentro del personal docente y administrativo de que  las observaciones hechas  son 
críticas  constructivas  dirigidas  a  mejorar  el  desempeño  de  la  institución  dentro  de  un 





Por  otra  parte,  el  factor  tiempo  es  algo  limitante  ya  que  las  actividades 
numerosas  de  docentes,  personal  administrativo  y  alumnos  consume  gran  cantidad  de 
tiempo  por  lo  que  lograr  su  atención  se  ve  ampliamente  afectado  y  en  el  caso  de 
aquellos  que  participan  en  la  solución  de  cuestionarios  aplicados,  podrían  externar









4.1  Tipo  De  Estudio:  éste  tipo  de  trabajo  se  ubica  dentro  de  la  investigación  de  tipo 
descriptivo  debido  a  que  se  utiliza  como  herramienta  principal  el  análisis,  determinación, 
señalamiento y caracterización de factores que inciden en el cumplimiento de las funciones
del  director  institucional  para  el  desarrollo del currículo. La  investigación  intenta describir 
y caracterizar las funciones del director y  su ligamen en cuanto a la eficiencia y efectividad 
en  el  desarrollo  del  currículo  mediante  el  registro,  el  análisis,  la  interpretación  y 
comparación  de  la  realidad  con  lo  que  ha  sido  establecido  en  teoría.    Con  el  objeto  de 
establecer  conclusiones  y  formular  ideas  que  ayuden  a  mejorar  el  desempeño  del  centro 
educativo  en  su  función  de  desarrollar  al  ser  humano  como  ser  social  derivado  de  la 
estrategia  desempeñada  en  la  gestión  del  director.  Lo  anterior  por  cuanto  la  escuela  o 
institución  educativa  debe  de  servir  como  ente  propulsor  de  todo  aquello    que permita  al 
individuo  conocer  lo  que  da  cohesión  y  forma  a  la  sociedad  dentro  de  un  determinado 
contexto, entiéndase ideas, valores, sentimientos, creencias y prácticas. 
Las  comparaciones  a  realizar  se  basarán  contrastando  lo  realizado  en  la  práctica 
diaria y lo que debe hacerse según lo que los reglamentos y teorías señalan al respecto. En 
relación  con  la  investigación  descriptiva,  Venegas  (1999,  p  23)  señala  que  “  la 
investigación  descriptiva  trata  de  descubrir  las  principales  modalidades  del  cambio, 
formación  o  estructuración  de  un  fenómeno,  y  las  relaciones  que  existen  con  otros”. 


















2_  Prácticas  y  estrategias  orientadas  propiamente  por  el  director  en  su  desempeño  por 
establecer el cumplimiento y mejoramiento en el desarrollo del currículum. 











ocupa,  la  dedicación  de  tiempo  y  la  posesión  de  determinados  conocimientos,  aptitudes, 
destrezas y habilidades. La descripción de las tareas revela qué hace el servidor , para qué 
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Sí  y A veces  como  favorable  para  un  buen  desarrollo  del  currículo. Respecto  a  la  tercera 
variable se presentan comentarios  sobre  las opiniones más generalizadas de  los docentes y 





1.  Entrevista  Estructurada  (al  docente):  Su  propósito  es  averiguar  información 
importante  del  educador.  (escolaridad,  experiencia  profesional)  además  de  indagar 





prioridad  al  entrevistado.    Este  instrumento  incluye  preguntas  cerradas  (13)  y 
abiertas (5).  La evaluación de la entrevista brindará conclusiones básicas para tener 









control.  Dicha  entrevista  consta  de  seis  preguntas  ligadas  a  la  función  del  director 
institucional y su relación con el desarrollo del currículo. 
4.7 Análisis de la Información 
Para  la  tabulación  y  análisis  de  datos  se  usaron  procedimientos  de  estadística 
descriptiva(, gráficos). En el caso de la primera variable se analiza los comentarios de 
docentes  y  director  en  relación  con  el  ligamen  del  director  para  con  el  desarrollo  del 
currículo  mediante  la  presentación  de  cuadros  con  la  citada  información. Asímismo,  en  el 
caso  de  la  segunda  variable,  se  mencionan  y  comentan  los  resultados  arrojados  por  los 
docentes al ser encuestados sobre que elementos se dan en el centro educativo que ayudan 

























Calle  Fallas  es  el  Barrio  más  antiguo  del  distrito  primero  del  Cantón  de 
Desamparados.  Este  barrio  aparece  a  finales  del  siglo XIX y  principios  del  siglo XX,  sus 
primeros pobladores provinieron del distrito de San Rafael Arriba. 
De  acuerdo  con  información  brindada  por  la  dirección  de  la  escuela  objeto  del 
presente  estudio,  los  primeros  en  asentarse  fueron  el  matrimonio  Buenaventura  Fallas 
Zúñiga y Matilde Fallas Actúa. Esta pareja procrea  cuatro hijos: Marcelino, Isidro, Ramón 















Hoy  día,  la  comunidad  que  rodea  al  centro  educativo  cuenta  en  su  totalidad  con 
servicios de agua, luz y teléfono. Asímismo, se encuentra la ruta de buses de Calle Fallas – 
Monte  Claro  y  San  Rafael  Abajo  –  Santa  Cecilia  las  cuales    brindan  transporte  a  la 
población cercana y asistente al centro educativo. Por otra parte,  la comunidad cuenta con 




Con  base  en  base    los  registros  de  la  institución,  en  el  año  de  1964,  se 
realiza el  sueño de la comunidad de Calle Fallas al  inaugurarse la escuela del  lugar. Su 
población  inicial  fue  de    300  niños,  lo  que  demostraba  desde  un  inicio  el  interés  que 





Fallas  y  don Ruperto Fallas Gamboa  los  cuales  lo  vendieron.  Fue así como  las casitas 




En  1970  la  escuela  asume  el  nombre  de  un  ilustre  maestro  desamparadeño:  Don 
José  Trinidad  Mora  Valverde,  justo  reconocimiento  a  un  hombre  que  por  medio  del 
esfuerzo,  del  trabajo,  de  la  honradez  y  del  estudio  llegó  a  convertirse  de  un  modesto  y 
eficiente albañil, en un formador de espíritu, de hombres útiles a la patria. 
Empezó  como  maestro  aspirante  en  el  año  1917,  debido  a  que  carecía  de  título 
docente. Pero a pesar de  todo,  tenía una base suficiente de cultura, pues era amante de la 
lectura,  estudioso  siempre  en  diversos  campos,  prueba  de  ello  es  que,  siendo  albañil  se 
destacó como músico en la filarmónica local como clarinista y saxofonista. 
Trabajó  en  diferentes  centros  educativos  y  a  la  vez  continúo  estudiando  y 
obteniendo  mejores  títulos:  certificado  Superior  de  Aptitud,  Tenedor  de  libros  y  Perito 
Mercantil. 
Luego  continuó  enseñando y poco después  se  le nombra Director Complementario 
de Nicoya, puesto que no pudo ocupar, ya que le fue ofrecida interinamente la de visitador 
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luz  ni  pizarras.  Los  niños  y  padres  iniciaron  trayendo  de  su  casa  bancas  y  escribían 
poniendo  el  cuaderno  encima  de  sus  piernas.  Cuando  oscurecía,  prendían  candelas  o 
lámparas  de  canfín.  Los  maestros  escribían  en  pedazos  de  madera  que  poco  a  poco  se 
convertían en pizarras. De esta manera funciona la escuela por algún tiempo. 
Con  la ayuda de  la comunidad y el Ministerio,  se construyó el primer pabellón que 













Hoy  en  día  la  escuela  cuenta  con  23  aulas  que  son  ocupadas  por  7  secciones  de 
Preescolar, 35 secciones de I y II ciclos y el aula integrada. 
Además,  una oficina  espaciosa  donde se ubica  la dirección y  la  secretaria, una sala 
de  Profesores,  dos  aulas  de  recurso  pequeñas,  sala  de  computo  y  un  cubículo  para  los 
conserjes. 
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Asimismo  existe  una  Biblioteca,  donde  estudiantes  y  docentes  de  la  institución, 
reciben  información  y  material  didáctico  necesario  para  llevar  a  cabo  sus  labores 
educativas. 
Cuenta con un comedor escolar, el cual esta funcionando desde hace cinco años. 




La población  estudiantil  esta  formada  por  niños de clase media baja en su mayoría 
contando con los servicios necesarios de una población urbana. Sus hogares corresponden a 
padres que trabajan como obreros y en pocos casos hay profesionales calificados. 
El  nivel  académico  de    las  familias  es  bajo,  por  lo  general  sin  terminar  el  II  y  III 
ciclo. 
Hay  muchos  casos  de  alumnos  que  son  victimas  de  la  desintegración  familiar  a 
causa  de  problemas  sociales  graves  como  prostitución,  alcoholismo  y  drogadicción. 
Muchas  mujeres  solas  son  cabeza  de  hogar,  con  poca  preparación  y  salarios  bajos  y  no 
estables. 
El  problema  de  la  vivienda  y  la  carestía  de  la  vida,  produce  hogares  con  caos  de 





Muchos  niños  enfrentan  el  problema  de  la  desatención,  pues  sus  padres  salen  a 
trabajar y ellos deben asistirse solos. 








De  acuerdo con  la dirección administrativa de  la escuela, dentro de su    filosofía se 
debe  concebir  una visión  holística de ser humano, que  lo entienda desde el punto de vista 
físico, social, intelectual, emocional, ético y espiritual entre otros. 
La  educación  como  acción  humana  para  la  formación  integral  del  educando  y  la 





los hijos, para  la  realización como persona y ciudadanos capaces de asumir  la vida 
en una sociedad democrática. 





culturales,  propios  del  educando  en  relación  con  los  valores  referenciales  a  la 
comunidad local, nacional y universal 
5.  Promover  el  desarrollo  de  actitudes  positivas  hacia  el  trabajo,  mediante  la 
valoración de su esfuerzo en las distintas actividades que realiza. 
Sin perder de vista una formación integra de nuestros niños, se procurara que 








Mediante  el  funcionamiento  laboral  en  equipos  de  trabajo,  integrando  todas  las 
partes  que  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  por  su  misma  naturaleza,  involucra  al 
personal docente, personal administrativo, padres, madres de familia, encargados, patronato 
escolar,  junta  de  educación,  comunidad,  etc.,  luchar  por  brindar  a  toda  la  comunidad 






involucradas,  de  manera  que  en  el  plazo  estipulado,  se  haya  organizado,  programado  y 






















José Carmanza  Universitario­PT­6  Seminario Adm,Inglés  9 años  Interino  2 meses 
Administrativo 
Salazar Perez Elizabeth  Secundaria(9no año)  1 año  Propiedad  1 año 
Bonilla Zúñiga Noemy  Secundaria (9 año)  17 años  Propiedad  17 años 
Mora Ceciliano Teresita  Primaria  9 años  Propiedad  9 años 
Ovares Rojas Yuen  Primaria  5 años  Propiedad  5 años 
Zúñiga Venegas Isabel  Primaria  28 años  Propiedad  16 años 
Segura Jiménez Ana Maria  Primaria  5 años  Propiedad  5 años 
Jiménez Camacho Mauricio  Secundaria  Curso Inglés, Música  2 años  Propiedad  2 años 
Cerdas Ramírez Carlos  Primaria  12 años  Propiedad  3 años 
Rivera Chaves Carlos Luis  Universitario E. G.  Curso Cómputo  25 años  Propiedad  24 años 
Educación Preescolar  
Martinez  Quiros Silvia Elena  Universitario K T 3  Cómputo  8 años  Propiedad  2 meses 
Garbanzo Corrales Tatiana  Universitario K T 3  Inglés ­ Cómputo  6 años  Propiedad  3 años 
Flores Montero Alexandra  Universitario K T 2  11 años  Interino  1 año 
Angulo Flores Leydi Maria  Universitario K T 2  30 años  Propiedad  26 años 
Quesada Solano Ilse Maria  Universitario K T 2  Sem. Educ. Princ. Bíblicos  25 años  Propiedad  16 años 
Fernández Picado Teresita  Universitario K T 2  18 años  Propiedad  17 años 
Valverde Chacon Evelyn  Universitario K T 3  2 años  Interino  2 meses 
Educación General Básica 1 
Pr imeros Años 
Sánchez Garcia Kattia Isabel  Universitario P T 6  Licenciatura  13 años  Propiedad  13 años 
Solano Madrigal Mauren  Universitario P T 6  Capacitación Evaluación  7 años  Propiedad  5 años 
Diaz Miranda Maria Amanda  Universitario P T 5  8 años  Propiedad  2 meses 
Calderon Sánchez Grace  Universitario P T 6  Legislación Laboral  12 años  Propiedad  12 años 
Alpízar Arias Yanneth  Universitario P T 4  Cómputo, Lesco,Ter. Leng.  17 años  Propiedad  5 años 
Jiménez Tijerino Algheri  Universitario P T 4  Diplomado U Monterrey  15 años  Propiedad  2 meses 
Segundos Años 
Bejarano Segura Ana Cristina  Universitario P T 4  13 años  Propiedad  12 años 
Fallas Serrano Ofelia  Universitario P T 5  20 años  Propiedad  2 meses 
Solano Madrigal Leidy  Universitario P T 6  11 años  Propiedad  10 años 
Van Browne Brenes Maureen  Universitario P T 6  13 años  Propiedad  12 años 
Jiménez Meléndez Sandra  Universitario P T 4  20 años  Propiedad  16 años 
Arias Lopez Vivian  Universitario P T 5  Bachillerato  14 años  Propiedad  7 años 
Suarez Alvarez Rosa Maria  Universitario P T 5  Capacitación Evaluación  20 años  Propiedad  2 años 

























Suárez Alvarez Rosa  Universitario P T 5  Capacitación Evaluación  20 años  Propiedad  2 años 
Guerrero Vega Ana Cristina  Universitario P T 4  Autoestima Femenina  10 años  Propiedad  9 años 










Boza Cavaría Elizabeth  Universitario P T 3  21 años  Propiedad  18 años 
Cordero Chacón Sheidy  Universitario P T 3  Cómputo Micromundos  13 años  Propiedad  11 años 
Wint Scott Silvia  Universitario P T 5  Diplomado U Monterrey  4 años  Propiedad  1 año 
Fallas Cabrera Carolina  Universitario P T 4  Inglés Avanzado  2 años  Interino  2 meses 
Mena Sandí María  Universitario P T 6  Lic. Adm. Educativa  19 años  Propiedad  10 años 
Quintos Años 
Escobar Briceño María  Universitario P T 3  Computación  9 años  Propiedad  1 año 
Granados Artavia Sillia  Universitario P T 6  Adecuaciones Curriculares  15 años  Propiedad  13 años 
Vega Sánchez Aurea  Universitario P T 4  Seminario Preescolar  8 años  Interino  2 meses 
Gutiérrez Núñez Berta  Universitario P T 5  Seminario de Cerca  16 años  Propiedad  2 meses 
Gaitán Chávez Thelma  Universitario P T 5  Computación  5 años  Propiedad  2 meses 
Valverde Vega Zaida  Universitario P T 6  Bachiller y Lic. Educación.  2 años  Propiedad  2 meses 
Sextos Años 
Marenco Marrochi Lidianna  Universitario P T 4  Computación INTEL  27 años  Propiedad  17 años 
Martínez Cabezas Marianela  Universitario P T 4  Computación  8 años  Propiedad  5 años 
Murillo Delgado Marta  Universitario P T 5  13 años  Propiedad  4 años 
Muñoz Rubí Teresa  Universitario P T 5  Computación  10 años  Propiedad  2 meses 
Pérez Rojas Nidia  Universitario P T 5  3 años  Propiedad  2 meses 
Mora Castro Rosa  Universitario P T 6  Computación  15 años  Propiedad  12  años 
Docentes Asignaturas 
Especiales 
Retana Bonilla Gramil  Secundaria  Computación, Sem. Valores  11 años  Interino  2 meses 
Blanco Vargas Alvaro  Universitario P T 4  Psicología U C R  7 años  Propiedad  2 meses 
Mora Ureña María Eugenia  Universitario V T 5  9 años  Propiedad  2 meses 
Portugués Avila Juan Carlos  Universitario V T 6  Computación  1 año  Propiedad  2 meses 
Palacios Taleno Sofía  Universitario P T 3  Informática Educativa  2 meses  Interino  1 mes 













3.  Los  organismos  de  apoyo  son  una  fuente  muy  importante  en  la  solución  de 
problemas económicos de la Escuela.





























Los  resultados  del  presente  trabajo  se  muestran  organizadamente  basados  en  la 
secuencia  de  las mismas  variables,  con  la  intención  de organizar  la  información  que  se  ha 
recopilado y presentarla de la forma más factible para su entendimiento. 
2.1)  Primera  Variable:  Funciones  y  tareas  del  director  institucional:  se  indago  a  los 
docentes y director sobre sus concepciones sobre las gestiones inherentes a aquel que dirige 
una  institución  educacional.  En  el  Anexo  al  final  del  presente  trabajo  se  incluye  las 
funciones  consideradas  inherentes  al  director  institucional  dentro  del  Manual  Descriptivo
de  Puestos  del Ministerio  de Educación Pública.    Para  dicho  ítem  los  docentes  y  director 
nombraron  funciones  consideradas    propias  del  director  institucional  y  que  a continuación 


























una  función  del  director  institucional  por  cuanto  ellos  reciben  capacitación  en  el  área 
pedagógica  y  cognitiva,  y  ninguna  en  cuanto  a  la  generación  de  recursos  económicos. 
Además, de que la elaboración de ese tipo de actividades para generar recursos, como es el 
caso  de  los  bingos,  requieren  de  una  planificación  enorme  la  cual  obliga  al  director  a 
descuidar muchas otras funciones cuya necesidad es imperativa. 
Por  otra  parte,  sí  se  coincide  en  relación  con  la  necesidad  de  que  el  director 
organice, motive,  capacite, dirija    e  incentive a su personal puesto que de acuerdo con los 
encuestados  es necesario establecer los mecanismos adecuados para establecer y fortalecer 
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el  aprendizaje  del  educando,  lo  que  coincide  con  el  punto  que  menciona  actividades 
dirigidas  a  la  consecución  de  los  objetivos  educacionales.  Sin  embargo,  un  punto 
importante aunque contradictorio es que sólo un 70% de los entrevistados consideró que el 
director debe intervenir en el desarrollo del currículo. Estimo contradictorio por cuanto para 
desarrollar  el  currículo  se deben de tomar en cuenta la capacitación y orientación brindada 
al docente. 
Por  otro  lado,  un  45%  considera  que  el  director  institucional  debe de  coordinar  y 
trabajar junto al Patronato y a la Junta de educación. Sólo un 35% estimó el papeleo el cual
el director debe de gestionar y contestar a las diversas instituciones que así lo solicitan. En 
éste  punto  el  director  institucional  de  la  escuela  José  Trinidad  Mora  manifestó  su 
disconformidad  por  la  falta  de  planificación  y  organización  de  las  instituciones  que  piden 
documentación en gran cantidad y de un día para otro. 
A los docentes y director se les consulto si la función del director institucional debía 
estar  dirigida  puramente  al  ámbito  administrativo,  al  desarrollo  del  currículo  o  a  ambas 










Como  se  puede  observar,  el  porcentaje  que  considera  la  función  curricular  debe 
estar sobre la administrativa es de un veinte por ciento, mientras que la mayor cantidad de 
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docentes  (70%) consideraron que debe darse una  labor equiparada entre ambas  funciones, 
lo que indica así un recargo en la supervisión y desempeño de labores por parte del director 
institucional. 
2.2  Segunda  Variable:  Actividades  promovidas  por  el  director  institucional  para  el 
cumplimiento  y  desarrollo  del  currículo:  se  tomó  en  cuenta  la  opinión  de  los  veinte 
docentes encuestados para determinar cuáles espacios o  rutinas  se  realizan para con dicho 
objetivo.  La  primera  pregunta  citaba  si  el  director  institucional  realizaba  observación  de 
lecciones  a  los  docentes. Al estudiar  los  resultados arrojaron que un 80% de  los docentes
considera  que  sí,  mientras  que  un  20%  estima  que  no  se  realiza  dicha  actividad. 
Cuestionados  sobre  si  el  director  revisa  el  planeamiento  docente,  el  100%  de  los 
entrevistados  respondió  positivamente,  lo  que  nos  dice  que  a  éste  punto  se  le  brinda  la 
atención  adecuada.  El  80%  de  los  docentes  considero  que  el  docente  asesora  sobre  la 
estructura  y  la  aplicación  del  planeamiento  dentro  de  la  institución,  lo  que  incluye  el 
asesoramiento  sobre  estrategias  y  metodologías  aptas  para  cristalizar  los  objetivos 
propuestos. Contrario  a  lo  anterior,  el 20% desestimó el cumplimiento de dicha estrategia 
por parte del director institucional. 



















Se  observa  en  éste  gráfico  que  el  60%  de  los  docentes  (12)  dijo  haber  recibido 
algunas  veces  retroalimentación  de  las  observaciones  hechas. Mientras  que  el  30% afirma 
que sí reciben retroalimentación de lo que ha sido observado. 


















Obsérvese  que  el  60%  de  los  educadores  siente  que  sí  se  promueve  el  aspecto 
humanístico  dentro  de  la  institución,  junto  al  40%  que  considera  que  a  veces  lo  que  es 
preocupante puesto que en este trabajo las relaciones humanas e interpersonales son de gran 
importancia  para  la motivación  e  incentivo  para  la  persona del maestro(a)  el  cual  también 
hace uso de ellas a la hora de interactuar con su alumnado. 
Igualmente,  el  60%  piensa  que  el  director  institucional  motiva  a  su  grupo  de 





labor  dentro  del  aula,  al  momento  de  realizar  reuniones  entre  docentes  y  educadores  se 
obtuvo los siguientes resultados: 
Gráfico No. 3 






Como  puede  deducirse,  el  ochenta  por  ciento  de  los  docentes  considera  que  al 
momento  de  darse  reuniones  se  dan  igualmente  espacios  para  discutir  en  torno  a  tópicos 
que conlleven a mejorar la labor educativa. 
2.3  Tercera  Variable:  Elementos  que  distorsionan  o  favorecen  la  gestión  del  director 
institucional  como  administrador  y  desarrollador  del  currículo:  tanto  el  director 
institucional como  los docentes  fueron consultados y como consecuencia de sus opiniones 
encontraremos diversidad de criterios y pensamientos.
En primer  lugar,  el  director  de  la  institución  considera  que se dan una serie de 









En  cuanto  a  los  docentes,  se  les  consulto  sobre  la  orientación  de  las  políticas 
promovidas  dentro  de  la  institución  y  la  orientación  que  las  mismas  tenían  y  que  podían 
obstaculizar  o  ayudar  al  desarrollo  del  currículo.  En  éste  caso  se  les  dio  tres  opciones  a 
marcar  y  que  podían  escoger  más  de  una  vez.  El  70%  estima  que  las  políticas  que  se 





La comunicación y coordinación entre  los equipos de  trabajo  se considero como 




El 100% de  los docentes,  incluido el director  institucional  señala que el currículo que 
se  aplica  dentro  de  la  institución  sí  corresponde  a  las  necesidades  de  la  realidad  de  la

























Al  estudiar  la  variable  inicial  que  intenta  establecer  las  tareas  y  funciones  del 
director  institucional  dentro  del  centro  José Mora Valverde  fue posible  identificar  la  gran 
cantidad de labores a las cuales el director institucional debe de atender. Aunque muchas de 
esas  funciones  mencionadas  por  los  docentes  se  encuentran  registradas  en  el  Manual  de
Puestos Docentes,  es  factible  también  abstraer  que  la  gestión  de un  director  se  encuentra 
sumamente  recargada.  Gran  cantidad  de  asignaciones  tanto  administrativas  como 
curriculares absorben el tiempo del mismo.  Esta  dualidad  de  funciones  a  las  cuales  el 
director institucional debe de responder, pueden en gran grado ocasionar que se atiendan en 
el  grado  no  adecuado,  necesidades  o  elementos  que  realmente  requieren  de  una  atención 








El  hecho  de  que  el  director  realiza  visitas  al  educador  en  su  aula,  y  revisa  su 
planeamiento  muestra  un  positivo  acercamiento  del  director  institucional  a  la  labor  del 
educador, pues no se esta desestimando ni dando por un hecho el funcionamiento que debe 
de  darse  dentro  de  las  clases  del  centro  educacional.  Además,  éstas  visitas  también 
funcionan  como mecanismos  de  control  para  inspeccionar  la  labor  cognitiva  y pedagógica 
efectuada.  Lo  anterior  por  cuanto  gran  cantidad  de  docentes  sientes  que  reciben  asesoría 
sobre su planeamiento en cuanto a su aplicación y elaboración. 
En  otra  instancia,  aunque  se  realiza  visitas  y  observaciones  a  clase,  es  imperativo 
que se mejore la capacidad de dar retroalimentación al docente sobre lo que éste hace, pues 






frecuencia  no es  la deseada ya que ésta actividad no sólo puede  interpretarse como forma 
de  control  hacia  el  orden  del estudiantado como  tal,  sino  también podría explotarse como 
una forma más de interacción y motivación para con los estudiantes.
Las  relaciones  humanas  como mecanismo  de  interacción  y motivación  parecen  ser 
adecuadas para un 60% de la población docente; empero, con el restante 40% el descuido y 
desatención de ese aspecto podría generar en malos entendidos, división de criterios u otras 
cuestiones  las  cuales  pueden  afectar  además  del  trabajo  en  equipo,  la  coordinación  y 
comunicación en una  institución como  lo es  la escuela donde las relaciones humanas entre 
sus miembros deben de ser ejemplares. 
Lo  mismo  sucede  en  el  campo  motivacional,  somos  seres  humanos  con 
emociones y  sentimientos  los cuales pueden conllevarnos a  realmente  identificarnos con lo 
que  hacemos  y  creer  en  nuestra  labor.  En  tiempos  donde  existe  gran  deserción  en  los 
centros  educativos  y  se  requiere  de  líderes  que  nos  den  orientación  y  esperanza,  es 
imperativo que se le propicie al docente de un ambiente donde éste pueda autorealizarse y 
crecer  como  profesional.  La motivación  incentiva  al  empleado  a  sentirse  comprometido  e 
identificado  con  lo  que  hace,  por  lo  que  su  inspiración  y  credibilidad  en  lo  que  se  está 
haciendo aumenta. 
Es de prestar atención,  la comunicación que se debe dar en el centro. Como 
formadores  que  estamos  en  el  centro  educativo,  como  director  institucional,  como 
administrativo  o  como  padre  de  familia,  debe  de  tomarse  conciencia  de  que  la 
desorganización  por  falta  de  comunicación  más  que  afectar  al  docente,  incide  en  el 
estudiante el cual es el que requiere del ejemplo vivo de sus mayores. El educando es el que 
está  siendo  moldeado,  afectado,  beneficiado  o  absorbido  por  las  conductas  o  acciones 
positivas  o  irresponsables  que  son  tomadas  y  seguidas  dentro  de  la  institución.  Por  lo 
anterior,  es  aún  más  necesario  el  coordinar  adecuadamente,  pues  tenemos  bajo  nuestra 
instrucción a seres que están en un proceso de crecimiento e instrucción. 
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Aunque  la  coordinación  se  puede  mejorar,  es  de  destacar  el  hecho  de  que  en  las 
reuniones los docentes crean espacios de discusión , lo que ayuda a mejorar el trabajo en el 
aula. Ya lo mencionado es un avance, pues el docente muestra su capacidad de ser
solidario  y  compartir  con  su  colega  su  experiencia  y  consejo,  el  cual al  fin y al cabo va a 
beneficiar a un más al alumno que tiene en su clase. 
Al  analizarse  la  variable  tercera  en  relación  con  los  elementos  que  distorsionan  o 
afectan el papel del director como administrador del currículo encontramos factores ajenos 
y no tan ajenos al centro educativo. Si bien es cierto que los sistemas educativos deben de 
contar  con  mecanismos  evaluativos  y  de  control  para  las  instituciones,  se  pierde  la 









Es  necesario  recordar  que  la  educación  está  allí  para  hacer  mejor  a  las 
personas  y  brindarle  herramientas  para  tener  un  mejor  desempeño  en  el  ambiente  social, 
cultural, económico y político en el cual se desarrollan. De esa forma, al conocer mejor su 
ambiente,  podrán  definir  y  representar  de  una mejor  forma  sus  valores,  expandiéndolos  al 
desarrollo  de  la comunidad. Es así como  la educación hoy día ante  las    crisis políticas, de 
valores y económicas debe renovarse y volver a educar para producir como sociedad, como 
grupo; empero, a sabiendas de que se ostenta dicha responsabilidad es cuando más atención 
debe  dársele  a  la  educación,  para  que  corrija,  mejore  y  modifique  aquellos  problemas  y 








Como  ente  superior  de  la  educación  pública  y  privada  del  país,  debe  de 
reestructurarse en cuanto a sus políticas que dictan requerimientos y papaleo para y de los 
centros  educativos  con  el  propósito  de  agilizar  su  gestión  y  volverse  un  ente  menos 
burocrático. Del mismo modo,  debe de organizarse aún más y mejorar  su planificación en 
todos  los  ámbitos  tanto  de  políticas  curriculares  como  administrativas.  Asímismo,  debe 
apoyar más  al  docente  brindándole  estrategias modernas y adecuadas para  lidiar  en medio 
de la gran cantidad de limitantes con que la educación pública cuenta. 
A las Universidades Públicas y Privadas: 
Dentro  del  currículo  de  licenciaturas  y  maestrías  que  hoy  día  se  ofrece  en  el 
mercado, no se ofrece más que teoría y más teoría. La cual, en algunos casos está alejada de 
la  realidad  costarricense  dejando  de  lado  las  grandes  carencias  y  deficiencias  de  la 



















Si  estamos  ausentes  en  su  proceso  de aprendizaje estamos siendo  indiferentes ante 
su  realidad.  Es  común  ver  a  los  padres  a  inicio  de  período  o  cuando  éste  va  a  concluir, 
apoyando  a  sus  hijos  y  estando  en  contacto  con  el  centro  educativo.  Sin  embargo,  la 
educación es un proceso que debe de acompañarse paso a paso como proceso formativo, y 
el  centro  educativo  es  una  institución  que  requiere  la  ayuda  y  cooperación  (económica, 
respaldo  moral,  ético,  compromiso)  en  diversidad  de  formas  por  parte  de  la  familia  del 
estudiante.  Asímismo,  la  familia  debe  de  convertirse  en  controladores  y  verificadores  de 










valores  se  acentúa,  la  misma  sociedad  en  conjunto  con  la  escuela  les  corresponde  ser
críticos  y  analíticos  de  la  realidad  que  nos  aqueja.  A  partir  de  allí,  está  en  la  sociedad 
respaldar  el  esfuerzo  que  las  instituciones  educativas  hacen  para  rescatar  y  promover  los 
valores  de  respeto,  ética,  moral  y    compromiso  que  se  deben  de  tener  para  la  vida  en 




propuesta para mejorar el 
funcıonamıento admınıstratıvo y 




humanos  seres  útiles,  productivos  y  de progreso. El mundo  cambia  día  a  día  y  elementos 
como  la  diversificación  de  la  producción,  la  especialización  del  conocimiento  y  la 
orientación  y  capacitación  constante  demandan  y  plantean  a  la  educación  el  inculcar  y 
desarrollar  en  los  educandos  las  destrezas  y  habilidades  del  estudio  interdisciplinario  así




de  transformación  sino  que  es  una  exigencia  que  forma  parte  cada  vez  más  en  los 
escenarios  educacionales,  mediante  la  implementación  de  nuevos  recursos  y  estrategias 
pedagógicos  que  faciliten  los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde  luego, para que 
esa  unión  y  trabajo  en  equipo  se  cristalice  son  sus  ejecutores  los  que deben empezar  por 
coordinar, comunicar, y buscar consenso sobre lo que se quiere y necesita hacer. El trabajo 
de  investigación  realizado en  la  institución José Trinidad Mora Valverde dejó en evidencia 
ciertas  deficiencias  tanto  en  el  campo  administrativo,  de  comunicación,  curricular  y  de 
organización que afectan esa transformación e integración necesaria de los participantes del 
escenario  educativo,  lo  que  es  razón  para  establecer  pautas  que  lleven  a  un  mejor 






otros  sectores  como  los  administrativos,  y  las  políticas  que  se  implementen,  deben  de 
congeniar  de  la  forma  más  coherente  con  el  objeto  de  que  la  producción  intelectual  y
cultural que se pretende sea una resultante de los objetivos planteados y mantengan así una 
coherencia y constancia en los procesos educativos tanto administrativos como curriculares. 
En  los  puntos  mencionados  anteriormente  es  donde  interviene  la  administración 
educativa  en  sus  niveles  de  planificación  y  organización,  pues  es  competencia  del 
administrador  institucional  el  especializarse  en  aspectos  relacionados  a  la  organización, 
elaboración  de  programas,  proyectos;  así  como  establecer  esa  lazo  de  cooperación  entre 
docentes,  estudiantes  y  comunidad.  La  idea  de  una  administración  adecuada  no  es  la 
idealización  de  lograr  la  perfección  educativa  en  todos  los  aspectos,  pero  sí  obtener  la 
mayor  eficiencia  de  todos  las  actividades  que  se  generan  en  torno  a  la  educación.  Lo 








del currículo  con  la  intención  de  establecer metodologías  y  estrategias    de  cooperación  y 
comunicación entre docentes y director que desencadenen en mejoras que modifiquen y den 
avance  al  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante.  En  la  misma  dirección,  es  necesario 




La  educación  y  la  enseñanza  son  elementos  que  han  acompañado  al  hombre  a  lo 
largo  de  su  existencia  y  por  ende  han  sido  instrumentos  que  han  colaborado  en  la 
ampliación del bagaje cultural y del conocimiento del cual el ser humano hace uso desde su
aparición  y  desde  la  perspectiva  de  que  cada  acción  realizada  va  a  representar  una 
enseñanza para el que la ejecuta. Del mismo modo como el ser humano ha evolucionado en 
su  pensamiento  y  acción,  las  necesidades  tanto  humanas  como  educativas  de  éste  han 
sufrido  también  un  giro  radical.  Los  tiempos  modernos  en  los  que  vivimos  muestran  la 
comunicación  como  factor  determinante  en  el  desarrollo  requerido  en  la  actualidad. 
Inclusive  el mismo  concepto  de  desarrollo  ha  sufrido modificaciones  y  éste  ya  no  sólo  se 
basa  en  la  invención  de nuevos  aparatos  que hacen  la  vida del  humano más sencilla, o en 
infraestructura  que  provee  enormes  y  más  eficientes    edificios  o  vías  de  comunicación  o 
trasporte que aceleran los procesos diarios con los que el hombre interactúa y en donde el 
aspecto  y  recurso  humano  y  la  naturaleza  pasaban  a  un  segundo plano. La  educación  del 
siglo XXI   demanda una concepción más humanista y de sostenibilidad en cuanto al uso y 
desarrollo de los recursos naturales y humanos, que entienda que la tecnología debe estar al 
servicio  de  la  persona,  que  impulse  el  incremento  y  mejoramiento  de  las  destrezas, 
habilidades  y  valores  de  las  mismas  y  que  garantice  posibilidades  de  supervivencia  y 
calidad de vida a las generaciones futuras. 
Concretamente la educación puede contribuir a garantizar a los sectores más pobres 
medios  y  herramientas  de  superación  intelectual  y  de  inserción  activa  en  la  era  de  la 
sustentabilidad; además, con  la  información y la educación problemas importantes como el 
crecimiento desmedido de la población, embarazos y deserción estudiantil pueden tratarse y 
ayudar  a  disminuir  la  brecha  social  existente  no  sólo  en  el  campo  de  la  economía  sino 
también  en  el  área  intelectual  de  la  población.  Como  efecto  domino  de  lo  anterior  la 
educación puede incentivar y contribuir al la formación del capital humano que le de al país 





de  la  educación  en  nuestro  país  necesita  producir  un  capital  rico  para  el  avance  y 
desenvolvimiento  de  nuestros  jóvenes  usando  como  estandarte  principal  la  coordinación,















estanca  y  en  ocasiones  cae  en  el  tradicionalismo  metodológico  que  impide  el  cambio, 
reflejan falta de estrategia para poder manejarla por parte del docente y de cooperación, al 
menos  así  lo  percibo, por parte del educando que  requiere de una enseñanza por parte de 
verdaderos  líderes  y  transformadores..  En  su  libro  forum  “Reingeniería  de  la  Gerencia” 
James  Champy  habla  sobre  lo  que  el  denomina  “Reingeniería  de  la  Gerencia”.  Esa 




administrativa  organizacional  como  metodológica  no  pueden  ser  considerables  por  sí 
mismo  como  razones  o  excusas  que  las  justifiquen  para  no  ser  transformadas,  pero  es  de 
entender  el  porqué  muchos  de  ellos  tanto  en  la  comunicación  con  el  alumno  como  con
nuestros colegas se presentan. La capacitación que el docente recibe e inclusive el medio en 
el  que  se  desenvuelve  presenta  diversidad  de  carencias,  lo  que  afectan  su  labor, 
socialización  y  compañerismo.  La  nueva  gerencia  y  la  educación  misma  requiere  de 
profesionales  o  directores  institucionales  que  tengan  esa  capacidad  que  le  permita 
organizar,  motivar,  limar  asperezas  y  tratar  de  establecer  mecanismos  de  trabajo  que 
impulsen la labor grupal dentro de la institución. Es cierto que dentro de un mismo plantel 
podemos  encontrar  profesores  con  diversidad  de  creencias  y  costumbres,  precisamente 
mucho  de  lo  que  debe  de  tener  un  líder  administrador  del  centro  tiene  que  ver  con  la 
tolerancia hacia esas cosas que nos hacen particulares dentro de un grupo. Todo lo anterior 
contribuiría  a  mejorar  y  coordinar  de  una  forma  productiva,  unida  y  más  coordenada  la 
responsabilidad de brindar una educación realmente enriquecedora a nuestros estudiantes. 
Por  Otra  parte,  es  imperativo  que  en  la  administración  se  de  una  coherencia 
permanente  que  acompañe  el  diagnóstico  de  problemas  y  la  toma  decisiones  así  como  su 
implementación cuyos efectos conforman de una u otra forma el futuro de una institución. 
Lo  anterior  por  cuanto  la  planificación  incluye  tanto  el  campo  administrativo  como 
curricular,  así  como  a  las  necesidades  provenientes  de    actores  materiales,  humanos  e 
intelectuales que convergen en el proceso de aprendizaje. 







_  Pensamiento  Sistémico:  es  el  marco  conceptual  de  conocimientos  y  herramientas  que 
integran coherentemente lo teórico y practico.
_Dominio  Personal:  disciplina  que  ayuda  a  profundizar  la  visión  personal  par  ver  la 
realidad objetivamente. 
_   Modelos Mentales:  cultura  de  la  institución, modelos mentales  e  ideas  que  impiden  el 
avance. 
_   Construcción de una visión compartida:  se  refiere a  la necesidad de consenso sobre  las 
metas, necesidades, cambios y proyectos que deben ejecutarse. 
_ Aprendizaje  en  equipo:  promueve  el  pensamiento  de  eliminar  las  barreras mentales  que 
nos separan con el objeto de accionar mediante un pensamiento de grupo. 
De acuerdo con Aguerrondo los beneficios de lo anterior se verían plasmados en la 
creación  de  más  espacios  de  discusión  e  interacción  para  búsqueda  de  mejoras  en  los 
procesos diversos de la institución, fomentar la unidad de grupo dentro de los docentes, y se 
da una apertura a la innovación. 
Con  esta  metodología  de  pensamiento  es  evidente  que  el  cambio  dentro  de  la 
institución  es  más  factible  y  flexible  por  eso  es  adecuado  enfocarse  a  partir  de  las 
disciplinas  anteriores  en  el  tipo  de  gestión  a  realizar.  Dicha  gestión  debe  dirigirse  a  la 
perpetuación de decisiones eficaces (se catalogaran así en la medida de sus resultados) que 
conlleven a la institución al cambio necesario. 
Dentro  de  dicho  cambio  debe  incluirse  la  estrategia  de  manejo  y  desarrollo  del 
currículo el cual es más que un puñado de contenidos y ejes  temáticos, pues en el se citan 
las  funciones  y  finalidades  del  proyecto  educativo.  Para Aguerrondo,  la  política  curricular 








































_  Reunión  para  informar  sobre  el  proyecto  a  docentes,  director,  orientador,  junta  de 
educación, patronato y  psicólogo. 








_  Reunión  con  docentes,  orientador,  director,  junta,  patronato  y  psicólogo  para  dar  a 
conocer  resultados  de  los  cuestionarios  que  les  fueron  aplicados  y  para  discutir  sobre 
posibles medidas a tomar. 








_  Reuniones  de  estudiantes  con  psicólogo  y  orientador  para  discutir  sobre  cambios 
positivos o negativos del educando en clase y fuera de esta. 





_  Reflexiones  entre  estudiantes  y  profesores  guías  sobre  cambios  logrados  positivos  y 
negativos del proceso en el que están inmersos.
_  Elaboración  de  reporte  por  parte  de  profesores  guías  de  acuerdo  al  sentir  de  los 
estudiantes. 



































reuniones  programadas.  Asímismo,  se  cuenta  con  un  área  de  tamaño  considerable  para 








De  acuerdo  con  el  libro  “Evaluación  del  Impacto  Social”  de  Arlette  Pichardo,  el 
enfoque  de  evaluación  para  el  presente  trabajo  el  cual  pretende  lograr  cambios  en  las 
actitudes, aptitudes, estrategias y comportamientos de la gestión administrativa y curricular, 
y por la naturaleza del mismo es una evaluación del impacto social ya que pretende enfocar 
su  interés  en  los  cambios  observables  en  los  destinatarios  del  proyecto  y  en  el  contexto 
mismo que pueden  ser  adjudicados al desarrollo del mismo proyecto  (página 36).   El  tipo 
de  enfoque de  la    evaluación  requerida para  el  presente  proyecto es de  tipo  formativa, ya 
que  va  a  ser  necesaria  durante  las  fases  de  diagnóstico,  formulación,  implementación  y 
ejecución del proyecto. 
Debido  a  la  naturaleza  de  la  propuesta  que  se  intenta  aplicar  y  donde hay muchas 
variables  cualitativas,  la  naturaleza  de  la  evaluación  propuesta  es  del  tipo  analítica  – 
reflexiva  y  exploratoria  descriptiva  (página  72),  pues  se  pretende  el  análisis  de  la 
información recopilada con el objeto de proponer recomendaciones para reforzar o cambiar 








Coherente  con  lo  citado  en  el  libro  sobre  Evaluación  del  Impacto  Social,  en  la 









_  Conocimiento  más  adecuado  y  real  de  las  funciones  propias  dentro  del  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje. 
C)    Los  cambios  incentivados  a  nivel  familiar  o  ambiente  de  hogar  donde  vive  y  se 
desarrolla el adolescente 














Debido  a  que  la  procedencia  de  la  información  con  la  que  se  va  a  contar  en  el 
proyecto  es  producida  por  el  mismo,  se  va  a  contar  con  fuentes  de  información  interna 
dentro  de  las  cuales  puede  ubicarse  la  presencia  de  fuentes  orales  y  escritas dentro de  las 
cuales identificamos: 






b)  Informaciones  recibidas  en  base  a  los  planes  de  trabajo  y  actividades  realizados 










C)  Observaciones:  las  observaciones  a  realizar  son  estructuradas,  sujetas  a  aspectos 
específicos  fijados  de  antemano y  se  van a  realizar en su  lugar de suceso,  sin alteración o 






los  alumnos,  director,  patronato,  junta  y  estudiantes  contaran  con  su  cuota  de 
responsabilidad para lograr con éxito la obtención de los objetivos propuestos de antemano. 
PARTICIPANTES  PAPEL QUE JUEGAN 
_  Participar  en  organización,  discusión  y 
planeamiento de reuniones y su temática. 
_  Apoyar  al  director,  y  demás  personal 
inmerso en el proyecto para que este se plasme 
en éxito. 
_  Asumir  las  responsabilidades  propias  con 
profesionalismo y discreción. 
_  Colaborar  con  su  guía  y  consejo  técnico, 
profesional,  metodológico  y  orientador  en  los 
aspectos  requeridos  durante  el  desarrollo  del 
proyecto. 
_  Acatar  con  compromiso  y  seriedad  las 
disposiciones  y  sugerencias  que  con  base  en 
aspectos  anteriormente  discutidos  y 




_  Contribuir  en  la  parte  del  diseño, 
publicación,  emisión  y  distribución  de 
informes,  asignaciones  e  informaciones  para 
las distintas partes inmersas en el proyecto. 
_ Colaborar  con  las estrategias y herramientas 
que  estén  a  su  alcance  para  fortalecer  y 
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10)  Cuando  se  dan  reuniones  de  docentes,  se  crean  espacios  de  discusión  que  ayudan  a 
mejorar la labor del educador dentro del aula:  Sí_____ No_____ A veces ____ 










1)  Debe  el  director  institucional  participar  activamente  en  el  desarrollo  del  currículo? 
Porqué? 
2) Numere  4  elemento  que    considera  usted distorsionan  o  dificultan  la  labor  del  director 
institucional como administrador del currículo? 
3) Mencione  funciones consideradas por usted propias de un Director Institucional? 






















































































































Aspecto o pregunta  Sí  No  A 
veces 
_ La organización existente en el centro educativo, permite la labor 
eficaz y ordenada. 
_ Los problemas metodológicos son resueltos aisladamente por cada 
profesor. 
_ Dentro de la institución, se promueve el trabajo en equipo. 
_ Los diferentes planteamientos y posiciones de docentes y comunidad 
estudiantil, impiden el avance y el logro de la eficiencia por parte del 
centro. 
­ Se dan reuniones frecuentes del profesorado para estudiar y dar 
soluciones a problemas educativos propios del centro. 
_ Considera usted que el director conoce, potencia y aprovecha las 
potencialidades del profesorado de la escuela. 
_ El funcionamiento administrativo del centro es el adecuado. 
_ Las sugerencias de docentes, administrativos, padres y estudiantes son 
tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones por parte de la dirección 
del centro. 
_ Algunos miembros administrativos y docentes hay caído en hábitos o 
costumbres que afectan el funcionamiento del centro. 
_ Se me motiva en mis labores. 
_ Mi labor es supervisada. 
_ Mi trabajo es agradable. 
_ Mi función es reconocida y congratulada.
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Anexo #7 
Posibles dinámicas a realizar en el centro educativo para la discusión de problemas 
y creación de soluciones. 
A) Dinámica #1: “El Tiro al Blanco” 
_ Objetivo: ayuda a evaluar la correspondencia entre objetivos, acciones y tareas de un 
grupo organizado. 
_Materiales: cartulina grande o papel periódico. 
_ Desarrollo: 
a) Se preparan unos “blancos” en el papel o cartulina, debajo del cual se escriben objetivos 
o propósitos del grupo. 
b) En pequeños grupos, los participantes elaboran en tarjetas necesidades que ellos 
consideran importantes y actuales dentro de la organización. 
c) Se colocan las tarjetas pegadas con tape debajo de el objetivo correspondiente. Si ésta no 
se contempla dentro de algún objetivo se coloca en un cartel aparte. 
d) Al final el grupo discute qué objetivos deben reformularse, cuáles nuevos deben ser 
planteados y qué acciones pueden tomarse. 
B) Dinámica #2: “Miremos más allá” 
_ Objetivo: apoyar a un grupo a organizarse para ejecutar actividades concretas. 
_ Materiales: hoja y lápiz para cada participante, pizarra. 
_ Desarrollo: 
a) Cada participante responde por escrito y anónimamente una pregunta que sobre la 
organización se ha preparado (pueden tomarse de los cuestionarios aplicados). 
b) De acuerdo al número de participantes, se forman grupos de 3 ó 4 personas, para que en 
base a sus respuestas planteen un modelo ideal de acción. 
c) Se pasa a un plenario donde cada grupo presenta un modelo ideal por escrito en una hoja 
dada con antelación,. 
d) Se discute cada modelo, y se escogen aquellos o aquel que reúna más cualidades que le 
permitan abarcar más campos de acción y cuyas ideas sean más factibles de implementar en 
el centro.
